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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 9 jul. 2014. 
 
PORTARIA GDG N.  474  DE  7  DE JULHO DE 2014.  
 
Designa Comissão Multidisciplinar para 
levantamento do quantitativo de tapetes 
existentes no STJ, definição da demanda 
atual das unidades e estudo acerca da 
elaboração de norma interna que disponha 
sobre regras e diretrizes para o controle 
deste tipo de material. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea n, do Manual 
de Organização da Secretaria do Tribunal e o que consta do processo STJ n. 
4415/2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Viviane Menezes Xavier de Souza, 
matrícula S042573, Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880, Joseli Alves 
Gondin, matrícula S024230 e Angelo Giovane Araújo Bezerra, matrícula S046544, 
para, sob a presidência do primeiro, compor Comissão Multidisciplinar para 
levantamento do quantitativo de tapetes existentes no Tribunal, definição da 
demanda atual das unidades, bem como para estudo acerca da elaboração de 
norma interna que disponha sobre regras e diretrizes para o controle de 
movimentação dos tapetes. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO  
